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◆ 研究概要 
1)  卒前医学教育改革の推進研究． 
2)  医学部での地域医療教育プログラム・カリキュラムの作成． 
3)  小児外科領域での暗黙知とナレッジマネジメント． 
 
◆ 総 説 
1)  廣川慎一郎，渡邊智子，魚谷英之，塚田一博，増子洋：【小児外来必携 お子さまの病気を専門医がわかりやすく説
明します】包茎 3 歳男児です．真性包茎で手術が必要といわれました．友人のお子さんは軟膏で治療したと聞い
たのですが．小児外科，41(8): 841-843, 2009. 
 
◆ 学会報告 
1)  渡邊智子，廣川慎一郎，塚田一博：一般外科医による小児中心静脈カテーテル挿入についての検討．第 46 回日本小
児外科学会学術集会，2009, 6, 大阪． 
2)  廣川慎一郎，渡邊智子，魚谷英之，塚田一博，窪田明代：小児期ストーマケアにおけるナレッジマネジメント．第
46 回日本小児外科学会学術集会，2009, 6, 大阪． 
3)  廣川慎一郎，宮脇利男，畑中保丸，永山くに子：1 年次からの医療人教育，医・薬・看護学生による学部横断型統
合授業と介護体験実習．第 41 回日本医学教育学会総会，2009, 7, 大阪． 
4)  澤田成朗，吉岡伊作，松井恒志，森田誠市，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：
胆嚢癌の占拠部位からみた進展形式と治療戦略．第 64 回日本消化器外科学会総会，2009, 7, 大阪．  
5)  関根慎一，田澤賢一，山口哲司，森山亮仁，大村哲也，大澤宗士，渡邊智子，堀 亮太，吉岡伊作，松井恒志，森
田誠市，澤田成朗，奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：嵌頓ヘルニア
症例に対する術前 CT 値による腸管切除判定．第 45 回日本腹部救急医学会総会，2009, 3, 東京． 
6)  渡邊智子，大村哲也，関根慎一，大澤宗士，吉岡伊作，松井恒志，澤田成朗，森田誠市，奥村知之，吉田 徹，長
田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：抗生剤に対するアナフィラキシーショック経過中に発症し
た好酸球性食道炎の 1 例．第 45 回日本腹部救急医学会総会，2009, 3, 東京． 
7)  森山亮仁，吉岡伊作，吉田 徹，田澤賢一，長田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：PCI 後，門
脈ガス血症を呈した非閉塞性腸管虚血症（NOMI: non-occlusive mesenteric ischemia）の 1 例．第 45 回日本腹部救急医
学会総会，2009, 3, 東京． 
8)  平野勝久，吉岡伊作，澤田成朗，森田誠市，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：
肺扁平上皮癌の小腸転移により腸重積をきたした 1 例．第 45 回日本腹部救急医学会総会，2009, 3, 東京． 
9)  関根慎一，澤田成朗，山口哲司，森山亮仁，大澤宗士，渡邊智子，堀 亮太，吉岡伊作，森田誠市，吉田 徹，田
澤賢一，長田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：膵頭十二指腸切除術，術後合併症の発生に寄与
する factor に関する検討．第 109 回日本外科学会定期学術集会，2009, 4, 福岡． 
10)  吉田徹，山口哲司，森山亮仁，関根慎一，吉岡伊作，堀 亮太，森田誠市，澤田成朗，田澤賢一，長田拓哉，魚谷
英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：ステージ II 大腸癌症例における再発危険因子の検討．第 109 回日本外科
学会定期学術集会，2009, 4, 福岡． 
11)  森田誠市，澤田成朗，吉田徹，田澤賢一，堀亮太，吉岡伊作，渡辺智子，山口哲司，関根慎一，森山亮仁，魚谷英
之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：肝細胞癌の局在による予後の検討．第 109 回日本外科学会定期学術集会，
2009, 4, 福岡． 
12)  堀 亮太，大澤宗士，山口哲司，関根慎一，森山亮仁，渡辺智子，吉岡伊作，澤田成朗，森田誠市，吉田 徹，田
澤賢一，長田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：胃癌切除症例における SSI と合併症，予後につ
いての検討．第 109 回日本外科学会定期学術集会，2009, 4, 福岡． 
13)  田澤賢一，山口哲司，森山亮仁，関根慎一，渡邊智子，吉岡伊作，堀 亮太，森田誠市，澤田成朗，吉田 徹，長
田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博：ckit 蛋白，CD34 発現の差異からみた Gastrointestinal stromal 
tumor（GIST）症例の臨床病理学的特性．第 109 回日本外科学会定期学術集会，2009, 4, 福岡． 
14)  渡邊智子，酒井秀紀，塚田一博，嶋田 裕，廣川慎一郎，魚谷英之，長田拓哉，田澤賢一，吉田 徹，澤田成朗，
森田誠市：ヒト胃癌におけるAquaporin-5の発現及び臨床経過についての検討．第 109回日本外科学会定期学術集会，
2009, 4, 福岡． 
15)  長田拓哉，田澤賢一，堀 亮太，吉岡伊作，渡辺智子，森田誠市，吉田 徹，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，
塚田一博：乳腺外科これから 根治性と整容性 乳輪周囲非切開手技による鏡視下乳房温存手術．第 109 回日本外
科学会定期学術集会，2009, 4, 福岡． 
16)  渡邊智子，魚谷英之，塚田一博，廣川慎一郎：当院における NEC・Meconium disease 症例の検討．第 39 回日本小児
外科学会北陸地方会，2009, 8, 内灘． 
 
◆ その他 
1)  廣川慎一郎：小児ストーマと術後管理．第 17 回北越ストーマリハビリテーション講習会，2009, 3, 福井． 
2)  廣川慎一郎：富山大学・大学附属病院からのお知らせ，富山大学医学部医学教育学講座開設．とやまの医療，3: 2, 2009. 
3)  廣川慎一郎：特集 NPO 富山地域医療教育支援センターの取り組み．とやまの臨床研修，富山県医学生通信，4: 1-2, 
2009. 
4)  廣川慎一郎：小児ストーマ（疾患・手術・術後合併症）講師．皮膚・排泄ケア認定看護師を目指す勉強会，2009, 6, 
金沢． 
5)  廣川慎一郎：第 7 回臨床研修指導医養成セミナー（富山大学附属病院）講師，2009, 12, 富山． 
